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En el número 14 de Enredadera se daba cuenta de la encuesta sobre depósitos digitales 
y autoarchivo dirigida a los investigadores del CSIC para conocer su actitud sobre estos 
temas. Las respuestas a la encuesta se recogieron entre el 23 de mayo y el 22 de junio 
de 2007.  
 
Los resultados pueden resumirse de esta manera:  
 
1. Se obtuvieron 228 respuestas válidas sobre un total de 2.514 personas que 
componen la plantilla de personal investigador del CSIC.  
2. Por áreas, el mayor número de respuestas provenía de Biología y Biomedicina, 
seguido de Recursos Naturales, Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias y 
Tecnologías Físicas.  
3. Por edad, el mayor número de respuestas ha sido del grupo de 36-45 años.  
4. Casi un tercio del total de respuestas reconocieron desconocer a quién 
correspondían los derechos de al menos uno de sus tres últimos artículos 
publicados.  
5. El 58 % consideró que el motivo más importante para publicar es la comunicación 
de ideas, y un 42 %, el avance profesional.  
6. Un total de 31 personas afirmaron haber publicado en una revista Open Access en 
los últimos 3 años.  
7. De los que no habían publicado en una revista Open Access, la gran mayoría 
estaría dispuesta a hacerlo (157 respuestas afirmativas).  
8. Se detectó un alto grado de desconocimiento de la política de las editoriales en 
cuanto al autoarchivo.  
9. De quienes ya habían depositado un trabajo en un repositorio, el 53 % declaraba 
que el motivo primordial había sido para llegar a más lectores para tener mayor 
impacto en su campo.  
10. De quienes no habían archivado material en un depósito digital, el 55 % no lo 
había hecho por desconocimiento de la existencia de un depósito. 
11. El 85% declaraba que posiblemente depositaría su trabajo si existieran 
mecanismos institucionales adecuados para promoverlo y facilitarlo.  
Hay que tener en cuenta que la encuesta tuvo lugar antes de poner en marcha el 
Repositorio Institucional del CSIC (Digital.CSIC) y del esfuerzo de difusión que se está 
llevando a cabo en ese ámbito. Cuando se haga una encuesta semejante dentro de algún 
tiempo, muy probablemente, los resultados serán otros y, sobre todo, mostrarán un 
mayor conocimiento del personal investigador sobre depósitos digitales y autoarchivo. 
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